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Introdução  
A Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 
2 (SARS-CoV-2) popularizada como COVID-19, foi 
anunciada em 2020, como pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) (1). Durante 
a pandemia muitos métodos de tratamento foram 
popularizados, dentre esses destacam-se o uso de 
cloroquina (CQ) e hidroxicloroquina (HCQ), porém 
a presença destes fármacos em efluentes causam 
impactos no meio ambiente. Deste modo, há um 
grande interesse no desenvolvimento de pesquisas 
relacionadas à Covid-19 e, o desenvolvimento de 
sensores eletroquímicos são uma alternativa 
devido às vantagens associadas a estes (baixo 
custo, menor tempo de análise e alta sensibilidade) 
(2). Nesse sentido, o presente trabalho tem como 
objetivo fazer um levantamento das publicações 
realizadas nos últimos 5 anos acerca do tema 
Covid-19 e determinação eletroquímica dos 
fármacos usados para o seu tratamento, na base 
de pesquisa Web of Science. 
 
Resultados e discussão 
Devido a emergência da pandemia, tem-se 
percebido um elevado aumento no número de 
artigos referentes ao Covid-19. Na Figura 1 estão 
apresentados dados da base de pesquisa Web of 
Science que ilustram o crescimento observado. 
Nos últimos 5 anos, em especial os anos de 2020 
e 2021, é notório a discrepância de publicações 
quando comparado aos anos anteriores. 
 
 
Figura 1: Levantamento do número de publicações sobre a 
Covid-19 nos últimos 5 anos. 
 
Muitos desses artigos publicados remetem às 
diversas áreas da ciência. Em uma busca mais 
aprofundada é possível observar os trabalhos 
relacionados ao desenvolvimento de métodos 
analíticos, Figura 2. Dentre estes, poucos são 
métodos eletroanalíticos, o que evidencia a 
deficiência na literatura relacionada ao 
desenvolvimento de sensores eletroquímicos e 
métodos eletroanalíticos, temas atualmente de 
extrema relevância para a humanidade.  
 
 
Figura 2: Número de publicações de métodos analíticos e 
eletroanalíticos na pandemia da Covid-19. 
 
Conclusões 
Os resultados obtidos sugerem uma grande 
deficiência em trabalhos publicados na 
determinação eletroquímica da Covid-19 e 
fármacos associados ao tratamento desta. Assim 
mostrando que é um horizonte de pesquisa visto à 
atual realidade mundial. 
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